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1 Le rapport de l’OCDE sur l’entrepreneuriat dresse le bilan des créations et des faillites
d’entreprises, de leurs performances en fonction de leur taille, pour se pencher ensuite
sur les créations et les destructions d’emplois. Dans cette troisième édition, un chapitre
entier est consacré au profil des entrepreneurs. Un regard instructif sur les PME. (sh)
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